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Los nuevos ordenamientos legales van progrcsivarncllIc confinando a la Universidad española a un régimen 
de mercado. La captación de recursos exteriores a los propios presupuestos de la instilUci6n se perfila, pues, de 
una trascendental importancia, en un satisfactorio p lanteamiento financiero de los departamentos. 
En el marco de esos nuevos paradigmas de la industria de la cuhura, de la cultura como bien de consumo 
en un mercado abierto y de la universidad como -¿pccu liar?- empresa de servicios, las cuestiones de produc-
ción, promoción y posicionamiento mercadológico de los departamentos de "Expresión Gráfica Arquitectónica", 
cobra una especial relevancia y significación, y exige peculiares y especificas modalidades de au ténticas estrate-
gias del mercado, si se nos permiten esas inusuales -en t:1 "templo académico"- expresiones del "slang" econo-
micista y comercial . 
Preguntas como "¿cuáles son nuestros potenciales dientes en el ámbito público y privado?", "¿en qué con-
siste, realmente, nuestro "producto?", "¿qué conflictos competenciales esas transacciones pueden generar con los 
colectivos de los técnicos profesionales?", "¿cuál es la fo rmalización contractual y jurídica óptima que les corres-
pondería?" y "¿Cómo evitar que esa po larización redunde en detrimento de las tareas prcferencialcs de investiga-
ción y docencia?", nos son, en esa encruci jada histórica, frcnte a una inaplazable profundización en ese modelo 
de universidad, del todo punto inaplazables. 
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